






































《条例》于 2002 年 2 月 20 日由国务院通过，《解释》则是由最

















































































































侵权责任法草案已于 2008 年 12 月公布，医疗侵权是作为侵
权行为的一种规定在了该草案中，但该草案仅规定了各种侵权行
为和责任的认定，并未规定赔偿项目和标准等问题且关于医疗侵
权的短短十几个条文也不能完全概括医疗侵权所有的责任认定
问题。笔者认为仍需单独制定《医疗损害赔偿法》，将医疗侵权的
责任认定再进一步细化并将具体的赔偿标准和赔偿程序规定于
其中。
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